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重症感染症症例における
血中サイトカインの産生
能に関するデータを有し
ている。今後軽症例の検討
も必要 感染症重症化が予想され
る群へのワクチン接種
個人のサイトカイン
産生状況検索 
これまでの感染症の
診断と治療は画一的
であった。 
炎症性サイトカイン抑制療法 
抗炎症性サイトカイン刺激療法 
感染症治療は個人に
応じた対応が必要と
考えられた。 
全身性炎症反応症候群に
対する新治療法の確立
サイトカイン産生の制
御を目的とした新治療
法の開発 
 
シーズ
 サイトカイン産生制御に基づく感染症に対する新治療法の開発 
感染症悪化はサ
イトカイン産生
に依存 
